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"OFICIAL •
~MJ;NI$':LER10 DE LA GtTERAA
• ::::::::::!!
ACUARTELAMIENTO
ARMAMENTO-Y MUNICIONES
.JI.. SI€X1Z6N
AzoÁRRAGA
Señor Qapitl\n¡..gen,a;J;al·de Blll'&'ps, Naval'l'a y.V,seQ-l'Jradas.
-!.IoÁRRAGA,
..-
.-..
B,fu;lr Capitán general de Cataluña.
¡1 ~_S,qEri~~S
i,a amcm6»'
!!ll!!,_!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~ft!!!!!l'C'lJt.o~,~TES~!!!!!l_Á!!!!!l"_~'ft~~_ ...~"r'ftt_I!!!!s!!!!!!!!!!l!!!!!'!!el!!!!!ll!~!!!!!ll Exomo. Sr.: En vi!ta i; i~' ;ropuesta reglamentaria de
,I;\;.a.;¡;g¡.r,.c v;¡;¡,,I,I".'{~ I ascensos de la Brigada Sanitaria; correspondiente al mes ao-
1 tual, el Rey (q. D. g.), 1·~8~"Jf0I!lbrela Reina Regente del
! Reino, ha tenido á bien conoeder el empleo de ayudante ter.
eero,:a! sar-geato'de la misma, con d.<l8~ino en.la 14..a compa-
ñia,' D.'PedrO'-Gumán.)fonjardín, que ocupa e! ntlm...l en la
escala de su clase I 'declarado apto para el aElOOnso;.4ebi~o
~disfrutaren el empleo que se·le confiere, la efee.tividad.de
í8 de septiembre último.' Es 8-8imismo-ll'lvQluntad-de·S~ M••
que ~os ayudantes segundo D. Antonio· Guoia·Torre. yel
tercero D.llarcelino-G.rcía Puente, que sirven en la segan-
da y sexttt regiones, respectivamente, desempeñen en co·
misión las plazas vacantes del empleo superioririmedialo,
que no han. podido aubrirlile, .por falta de condiciones para
el ascenso de aquéllos,á quienes correspondían.
De real orden lo digo á V. E. para su -- conocimiento 'Y
demás efectos. Dios guro;~e.á .V. E. muchos años: Ma.
drid 26 de octubre de 1896.
AzoÁBRAGA,
Señor Capitán general de Sevilla y Gruada•
Señor Ordenador de pagos- de. Gnerra.
,~
.11,· lDlCCI6N
- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo da
maestro de taller de tercera clase, armero, destinándole ál
parque de Artillería"de Valladolid, al maestro armero· del
Ejército, que preata sus servicios en e14.0 regimiento de-Za-
padores Minadores, D. Antonio Crumols Franquesa, como re.
sultado de las oposiciones anunciadas en 18 de junio tlIti.
mo (D. O. núm. 160); y el de igual clase y categorial de
oficio artificiero, con destino al de Santa Oruz:de Tenerite,
al obrero de este oficio, que-Flirve en, la segusda compaMa
afecta al de Oádiz{ D. Pío P.ré.s Ferr6, según Be dispone en
el reglamento de artificieros, aprobado por real orden de~j¡
de noviembre de 1878, con motivo del ascenso á segundo te-
ni-ente de la escala. de reserva retribuida ~$le1,true- .la-servía, .
Don Santiago de la·Esperanza,Her:náadez. ',., <.
. 'De r.eal o,rden lo'digo á. V.-E. para. su conocimiento- '1
1.'l,~
Excmo. Sr.: En Vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en telegrama de 14 del actual, el Rey (q. D. g.),
y en·su nombre la Reina Regente da!' Reino, !!le ha servido
apr0-bar que una. compañia del regimiento Infantería de
GareUano ntlm. 43,'se acuartele en el fuerte de San 'Baque,
en Portugalete.
De real orden ló digo á V. E. pará. su conocimiento y
<lines -oonsiguientes. 'Diosgtlarde'á V. E. muohos .años.
·Madrid 26 de octubre de 1896.
Excm.o. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., fe.
cha 2 del actual, en la que se consulta á este Ministerio el
número de cartuchl;ls de ejercicio y ac.cesoriosque se deben
entregar con las carabinas Mauser modelo 1895, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que se entteguen á los cuerpos de la
PeninsuIa que reciban armament<Y Mauser, á razón de cinco
cartuchos de ejercicio por arma y un juego de acceborios por
compañía ó escuadrón.
IDe .real orden lo digo á·V. E., para. su conocimiento y
d~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!!. Ma.
I drid26de.octubre de 1896.
o\t94,' '
>"lt : t ~ •• . , .
.L:,ORUG~.t;
1.- SJIlOOIóN
ti' _ ••
'. ".S'
Garcia¡ quedando, por lo tanto, anulada la real orden fecha
8de junio último (Ú. O. núm. 126).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
éklmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
d&l'2i- de octubre de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio en 5 del mes actual, promovida por elli·
een.eiftdo del Ejército Vicente González: Cantela, en súplica
thl que se le conceda la pensión mensual de 2'50 pesetas,
correspondiente á una cruz de Maria Isabel Luisa de que
Stl haRs.- en P8S8Sifm, la Reina Reg¡m1le 8,61 Reino, en nomo
bre de s1'1 ÁUg'Uf:!to mjo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer se manifieste al interesado que debe acudir con sU
leelttMfteiéB al-P~. Qe. :w..l~Qe. ~.Pa."j tn
atención á que, por real orden de 21 de febrero de 1882, se le
concedió el relief y abono, fuera de filas, de 1& piJJBÍón de
referencia, ()Onsignándosele el pago po.r la Administración
oool1Ol:í1ida d'El eat!l. cdffu, 4 pl1ttir del 1.~ dé enero dé 1377.
De real ordeI1 kt digb l\ V. E. par4 su. conocimiento y
demás efectos. Dios guarae á V.:ro. muchos años. Ma·
drid 26 de octubre de 1896.
AIoÁBlU.e¿
Señor Capitán general de &erilla '1 GraDada•
Excmo. Sr.: En vista de la instaneia q1l6 V. E. remitió
á este MÜliBterio 00,20 ,de jllli~. último, plamovida por el
guardia de la Comandancia da: Zamora -.natiQOBHJ'e,....
tín, en súplica de que se le abone la pensión d6 á peeetllts al.
mes, por haber obtwdo tres crugas rojAS senoiHM dal Mé·
rito Militar; teniendo en cGen~ lo prevenido en el arto 4!B
del reglamento de la Orden, yefl:atene~~n áqa6 dicbaB COl1.
decoraciones le fueron concedidas antes de su último ingre·
so en el Ejército, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su AugUsto Hijo el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por la Junta Consultiva de Guerra, con fecha 4 del
mes próximo pasado, en el expediente del cabo Francisco
Yáñez López, se ha servido desestimO! mena petición.
De real orden lo digo áV. E: para su conoeimiento y
demás efectos. Dios guattl'tI i\ V. E. muchos afios. Madrid
26 de octubre de 1896•
~QA
8eftor Direoior gette't81 d'e lá fJ'tmriia 0IVtt.
DEi'I'iNOS
1.- B:EIOO¡ólt
Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.), yen su oombre la Rei-
na Regente del Be-ino, há tenido á bien d'íl'lponer que 101 je.
fes del Cuerpo de Estado Mayor del EJércita comprendidos en
la siguiente relación, que empieza con D. Ricardo dEl Guzmán
y Pérez de Lema y ~ermina oon D. Antonio Morer '9 RodrilfllU,
pal!en á servir los destinos que en la mismá se les sefí8Ía;
debiendo cobrar el comandante D. Antonio Morer y Bodri·
, !9~ilor (lspiMn general de Arag6n.
••••
........
«
CLASIFIOACIONES
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 26 de octubre de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señorea- Capitanes generales de las Islu Canarias, segtllJll!a y
curta regiones y Ordenador de pagos de Guerra. .;.
:11' ~ ....." k~ . ~ •
~JAS
SVÍ3SÉCBJIl'T4Bf4
Excmo. Sr.: Según participa á. aBte Ministerio el Presi·
dente interino del Consejo de Administración de la Oaja de
Inútiles y Huérfanos de la Guerra, falleció el día 22 del mes
actual, en esta corte, el capitán general de ejército D. :Ma.
DUel Paña y Lacy, marqués de Novaliches, Preeidente que
era de dicho CoDMjfi'M~~
,De real o~ 1«1 digti< tí V. E. JIftl'lt su ~mientoy
fines oorJ:eI1lponciiátttes.rnos guarde á V. E. muchos afios.
Hedidd 2a cl.e. actabm d.a.l&l6.
M:AooEr.o DE AzcÁRRAGA.
señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
~('ÁRRA.tlA
Seiior PreSidente del CoIlS8jO Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
f. ..
Jlml1bb; lit.:, JiBe1 (.q-. Dó g.)~ y Ern: su DOOlbre la Rai-
D~ del BeioJtoí'aecetÜ~ .1& aelicitado por el mé.
• ,~.a......" _la VepArang,o, ooa destino en
JI. de' .Ariifiena't ha ieoid.e á bien disponer que
d!lBe' e1\ sn ciesiiae;· sieBdo dlloOO de baja en el Cuerpo de ~.
aiW~, iende~ cem aqael aBXácter.
Ji)e Jea!. aMaR lo- dlg9 á V. E. para su ooaocimiento y
el.erMs~. Yios~e á V. J:. muchos años.. Madrid
.dlteeMib~M~.
Excmo. Sr.: En vista d:e ht :Instancia promovida, en 10
del actual, por el capitáJí d:tll'a Elstlala de reserva de Infante·
.., aiecie & la ZaRa. de reGlutamiento' de Ternel n~. 21,
Boa"'1.aeIIp G&uüez, en. súplica de que se le recti·
:iqw lA aMigiiedaEl ci& su, satual empleo y se' le coloque en
ls-esewun eJ,~ ~\1e 1e'e8l1'e$ponda, el Rey (q. D. g.),
YeB.' ea- »omhM 1ft Reina~e:del- Reh,l9, ooRsiderando
a.lt !e8l1i1l'~~!eB~Y.61lnm.6)¡ m. 1.0 de 1& ral ol.'den de
».1 de m¡¡¡yíl dl!' 18M, por di./dr1Maor Em el empleo de alférez
el S09~ tie ea.~táBf que se le concedió en relilompensa
ie méritosq,n,e Qontrajo en la acción de Agramunt, ocurrir
a Gl.3fde~asOsta 1M lS75;, el cual, por omisión involunta·
lia) B0 se babia 1wehtJ eonBlal! en lfl8 escaJafonea y anuarios
pitbliiM<los 11.aa1& la feeha, ha teaido ~ bien reselver que se
k a6Pedite la anti~dad en su, aetual empleo de 1.0 de abril
. e ms, ea f}UEl asoeD€lió 81 ae teniente, yse le coloque con
el número 256 segaBf1& del OOi!iente A-wuario Militar, eBtle
los~D.. Joaquín FomGVi Vivas y D. Mig:ael Caro
"
....
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~ s.ij& ha~.Co;tl (l,8\,go al S,c:WlUlM produqido WJ: J.o~,
jefes. que. hallándose sirviendo cm Cuba, tienen asignailo,
~ti,np e.Q. ~ J;EUlj,nsul~.
.; ,De :t:elJJ ~J;dEmJ.Qdigp á V. E. }lIlora. su c()D,Qoirniento y
~e.ctOEl consiguientes. Dios guatde·á V. E. mu.ohos años...
Madrid 26 de octubre de 1896.
Señor Ordenadar de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de la primera. cuarta. quinta.
lIerla y lIéptima regfonea y Director de la Escuela Superior
de Guerra.
Relapión que se cita
Tenientes coronel&l
D. Ricardo de Guzmán y Pérez de Lema. de la primera di·
visión del sexto Cuerpo de ejército, ti la primera divi·
sión del quinto, debiendJ continuar prestando sus ser.'
'Vicios.. en comisión, en este Ministerio.
t, Francisco H~ete y Herrera, de la primera divisiÓn del
quinto Cuexpo de ejército, á la primera división del
sexto.
, Eduardo Alvarez y Ardanuy, ascendido, de la Escuela
Superior dp Guerra, á la división del séptimo düer¡ÍÓ
de ejército. . ,
eomandante
D. Antonio Morer y Rodríguez. ascendido; de la segund!lo di·
'Tisión del cuarto Cuerpo de ejército, al Cuartel. gene~
ral del mismo, en comisión.
Madrid 26 de octubre de 1896.
Excmo. Sr:: La Reina Regen1le d~l Reino, en nombre de
sn Augusto Hijo el Rey (q. D. g.). hIlo tenido á bien confir·
mar en el cargo de ayudante de campo de V. E., como jefe
del Cuarto de Militar de S. M., durante la ausencia del te-
niente general D. Gsmilo Pelal'iej& y del Gastille, &1 tenien-
ti coronel~ Infantería.:Q. Manuel de 80lís y Capacete.
D¡, real orden 10 digo á V. E. ps.ra BU conocimiento y
efecto! consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos Mios.
M~drid 26 de octubre de 1896.
Señor JElfe d~l Cuarto Militar de S. M.
. ,. , ~
8efiores CapitáD general de la primera región y Ordenador
. de pa~os de G-uerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de sn Augusto Hijo el Rey (q. D. g,), ha teIlido á bien nomo
brar secretario del Gobierno militar de la provincia de
IIuesca. al comandante del regimiento Infantería de Gerona
1U\:a;.ero 22; J}. Tomállllarti y Sal!laho.
De real orden 10 digo á V. :M.. para su conoeimiellto y
efectos,;. ~ns~i¡:lntes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
:Madrid 26 de octubre de 1896.
AzOÁRRAQ.l
Sehor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Quena.
lllxcmo•. Sr.: La Reina Regente del &ino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.). ha tenido á bien n9m-
brar ayudante de campo del Comandante general de la se·
gunda división del sexto Cuerpo de ejército, D. Fermin
Jáudenes y Alvarez. al comandante, agregado al regimieJito
Infantm.a.Reaer:va de Viioria núm. 75; D. CeeW,:~~y.
~.
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dio! guarde á V. E. mucholil afio!.
Ma.iJ.rid 26 de octubre de 1896.
Señor OllpiMn general de Bargos, Navarra y Vuoongadu.
Sefior Ordeuador de pag,osde G'!1erra..
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino. en nombre
de su Augusto Hijo el Rey(1tó D. g.). ha~nido á,bienp.om.
brarsecretario del Gobierno militar de la provincia de Huel·
va. en comisión, al caI?i~~A' Qon destin,o de plantilla en la
Zona de reclutamiento de la capital de dicha pro'Vincia, Don
Quintfn Pé.r8ll·.Jlañma.
De real orden lo digo á V. E. para SU cQnOQimiento y
efectos oóhsiguientes. Dios guarde á V. E. muéhoa aflos..
Madrid 27 de octubre de·189ft
Safior Cap.ifkl. gElxwAl de~~y Grwd~
Safior Ordenador de pagos d-e Gaerra.
3~a SDIÓIt
]hemo. Sr..: El Rey.{q.D. g.)tS e.n l\.u nombr.e~ Rei-
na Reg~te.d~l~ino, ha tenido á bien diapone.r quede sin
efecto el destino al regimiento de la Reina nÚm. 2. que ee
adjudicó por real orden de 16 del actual (D. O. nÚm. 234),
: al capitan de la escala activa del arma de Infantería D. Juan
. Garc~ª ~or.e.Rq., por. haber, ~!4p dest!I1ado al distrito de Cuba
por otra de igual fecha y DIARIO OFICIA.IJ.
De orden de S. M.lo digo á V. E. par!lo su conocimiento
y demás efootes. Dios. guar..deá. V. ID. muchos añOs. Ma·
drid 26 de octubre de 1896.
AzOÁRRAGA
Sefior Capitán.general de Sevilla y Granada.
Señores Capitán ~ep.w:.aJ, 4~, 1!J. t.eI:Q8ra J;e~i!ln, Inspector de.
la Caja) iW~ 4~ Ul;tra.~ª~ 'J. Or~arlor de pagos de
Guerra.
, ~
4,- mí:61t.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
n", J.tegent~ del Rei.no, s.e ha, se,rvido di~p,op.er qu,e 101!! ~ficia.
les d~l duerpó AmJia" de Qtloin18 ~l.¡iarel¡l Q9l1lprendidoe en
la siguiente relaqiÓp., q,q~ p:rincipia cqn~. G~i~o.Gutiérrez
Garoia, y, tlilrmina c~n D. rr~oisco V.l!i· 'Pérel, ¡>asen á
'. servir lps desti,noll, que ep. l~. mism~ se l~s S(lijala)l; d~biendQ
cobrar, los oficiales. segundos D. Bllmualdl;) Gar~l, Rui. y DOIl,
Casimiro Garaia Matosán. sus haberes con. cargo al sobrante
producido po;r. los ():iicia1~s que, hai~n~oseen CJ1ba, tienen
asignado destino en la Península.
De re~l orden lo digo á V. E. p~ra IIltl, cou.ocimi!ilnto '1
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demá! efectos. Dios g~rde á V. E. mu~,?s afiol!l. Ma.
drid 27 de ot:ltubre de 1896.
AZCÁlmAGA
Señor Ordenado.r qe pagos de. Guerra.
Sefíore! Oapitane!l generales de la .primera, arnnda y tercera
regiones é isla de Cuba, Proncarlo general Castrense é
Inspector de la Caja general de Ultramar.
Relación que se cita
Oficiales segundos
D. Gabino Guiiérrez Garcia, ascendido, de la :Subinspección
del primer Cuerpo de ejérci:to,queda ~n la misma.
) Romualdo Garcia Ruiz, de reemplazo en la primera. re·
gión, á la Comisión liquidadora de Cuerpos disueltos
de Cuba) en comisión.
) ClUlimiro Garcia Matesán,ascendido, del Cuartel general
del primer Cuerpo.de Ejél'citQi al VWariato general
Ca8trense, en comisión..
O~cf.&1es.~r~ros ..
D. Donato Marfn Hl'1liu) de la Subinspecciótr. del tercer
Cuerpo de ejército~á la del primer Cuerpo.
, Francisco Rodríguez Cordobés, ascendido) del distrito de·
la iala de Cuba) á la Subinspeooión del segundo Cuer-
po de ejército, continuando en comisión en dicha isla.
, Francisco Vázquez Pérez, ascendido, de e¡;te Ministerio)
al Cuartel general del primer Cuerpo de ejército.
Madrid 27 de octubre de ,1896..
AmÁRRAGA
7.-ÜÓIr
Excmo. Sr.: A propuesta del General segundo Cabo, en
comisión, de la Capitanía general de esas islas, la Reina Re·
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q'!le
Dios gUarde), se ha aérvido destinar á ese distrito, eh co?ü-
sión, á fin de que los emplee V. E. eD la forma que conside·
re más conveniente al servicio, á loa oapitanes· de Ingenieros,
pertenecientes al batallón de Ferrocarriles) D~ Ped~ A~ba;y
d& liarlo y D. Barnardino Cal'vel.llfalvar. .,
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.. muchos alias. ~­
drid 27 de octubre de 1896.
MARCELO D~ ~QA.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de la p~.~era y cuarta regiones,
Inspector de la. clja general as Ultr.mai' y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: A fin de proveer tres vacantes de ve~erina­
rio s~gundo que resultan.en ese distrito con motivodelau-
mento eonsignado en el presupues~ de 1896~97, aprob~d(}
por re8.I decreto de 21 de agosto últilno (C. L. núm. 193),
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la R~ina Regente del
Reino, se ha servido de~tinar á los, comprendidos en,la., si.
g~énte,re!aciQn, que :principia con .D. Bartolomó ~arcía Va.
lal1cia y termina con D. Vicente Bu~io Polo) otorg~doles
las ventajas que se consignan en la misma; siendo baja en
la Península y alta en esaa islas en la forma reglamentaria.
De re¡il. orden lo digo á V. E. Ml'a su con~ci~ento y
demás efec~. Dios g11lirde .á V~ E. muchoa a~QB., Ma.
drid 27 de octubre de 1896.
MABCELü D:¡ll AzcÁR~GA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de la cuarta, quinta y sena re-
gione., Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde.
nadar de. pago/!l de GU8l'1"a. •
(
D~() ó m,tnllCión llCtnal NOMBRES :Empleos que Turno á que corresponde In provlsióttClll.lfi vlmáservir y ventajas que se les l!eñala.n
r"'d"""18dolreglamento deD. Bartolomé García Valencia .•••• Veterinario 2. 0 • o' pases á Ultra·Veterinario 2.°. 2.° reg. Art." de mO,ntafia ••• 1. AntIgüedad. mar de 18 dej
marzo de 1891
. (C. L. n.~ 121).
Otro B,o•••••••• Reg. CM. de Albuera, 16.0 de
lt Jacinto Pinzón Ceriza•••••••••• Idem ..........Caballería •.••.•••••••••. Las de los artículos a y 15 delOtro•••••••••.. Idem Lanc. de Borbón, 4:.0 de
, Vicente Rubio Polo •• " •••••••• Idem ..•••••••. , _mismo.Caballería •.•••••.•••••••
r
Madrid ~7 de octubre de 1896.
• •••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en~u pOJXlPre la Rei·
na Regente d~l ~eiJ;lo, seha serVido 4estinp.r á ese di~trito)
con las ventajas de la realor!len de .1.° de abril del año
próximo pasado (C',L. nú~ .. 92), al escribiente de 2.a clase
del Cuerpo..A~Ual'.dap~omu MiUt.~ D'I~Ja~l.:AlvarllZ
n"abandel", del cuartell1;eueral.del teroe:r:. Cuerpo de ejér~ito;
fdendo baJá.~n Jl;lP~J;líuspJa yalta en esa isla, pal'1l la que
E'rnbarcár~dentrá del plazo,1íUa~lJad,o,en la de. 7. de. juUQ.úl·
timo(~~ q: n,?:~·; ,150). . .• •
Dé la.: de. S. 'J.\I •. lo digo á V. ID. para BU conOOllmento y
i'
demás efectos. Diol!! guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 27 de @ctubxe de 1896.
AzcÁBUG.l
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señoree Capitanes generales de la segunda, f.ercel'a, sexta 'Y
octava regiones, Inspector de la ~a general de. Ultramar.
y Ordenador de pagos de Guerra.
.'0-- ...
D. O" ))~. M2 !6. octubre 1896 49'1
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), Yin su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha s.ervido destinar á ese distrito al
cabo del regimiento Lanceros de Sagunto,'8.0 de Cabállería,
Santiago Pé1'8B Hervás, y a! de igual clase del 5.0 batallón de
Artillería de plaza Modesto Selas Pato; siendo baja en la Pe·
nínsula y alta en esas islas en la forma reglamentaria.
De rea! orden lo digo. á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-"
drid 27 de octubre de 1896.
MüCELO DE AsclIUU.GA
Sellor Capitán general de las ialu'Filipmaa.
Señores Capitanes generales de la tercera, cuarta y sexta re·
¡iones, Inipector de la Caja general de Ultramar y Oro
denador de pagos de Guerra.
-.-
ESCALAS DE RESERVA
3.0 Asimismo lo conservarán 10B pertenecientes á a,uer·
, pos de guarnición en Africa, que tampoco vendrán á la Es·
cuela hasta qUE! lo permitan las :atenciones del servil':io' ó
sean relevados en su destino.
4.o El capitán D. Julio Amado Reygondand, ea admitiú,10
por reunir las condiciones determinadas en la real orden de'
31 de julio de 1895 (D. O. núm. 167), referente á D. Pio
López Pozas.
5.o Los alumnos nombrados percibirán sus haberes por
los cuerpos á que pertenecen, y los que prestan servicios en
la Península se presentarán en, dicho centro de instrucción
militar el día 2 de noviembre próximo.
De real ordeillo digo á V. E. para su conocimiento y
dimás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 24 de octubre de 1896.
Señor•••••
Infantería
Caz. de Cuba .•••••••• 2.0 Teniénte. D: Luis Cano Ortega.
Reg. de Africa núm. 1. Otro•••••.•• » Camilo' Barrolfca Ruiz
Mateo.
Caz. de Cuba......... Otro........ ,. Rafael Hernández Villa·
langa.
Cabal1er1a
Numancia.•••.•.••••• \2.1> Teniente. D. Emeterio Muga Diez.
Idem..•••.•••••••••• Otro........ :t Alfonso Ramón Caeaíí.s.
Almansa••••••••••••• Otro........ ) Félix Campos Martinez.
Maria Cristina••••.••. Otro........ ) Carlos Nieulant y Erro.
Príncipe otro :t Daniel Dad y Martinez
Fortún.
Castillejos Otro.. :t José Domenech y Vida!.
Espafia. Otro.... ) Matías Escalera y Has·
perné.
Príncipe Otro........ ) Matluel Maroto yCiaunir.
Almanlla••••••••••••• Otro•••••••• ) José Samaniego y Gómez
de la Torre.
TalaTera••••••••••••• Otro......... J GabrielBenitoélbáfiezde
Aldecoa.
4.- S:ElCOJ:ÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 16 del mes actual, cursando instancia
promovida por el escribiente de 2.a clase del Cuerpo Am·
liar de Oficinas lIilitares D. Eustaquio Fernández Santiago, en
súplica de que se anule la que promovió en 26 de septiem-
bre último solicitando el eroplp.o de segundo tenient4\ de la
escala de reserva del arma de Infantería con destino al ejér-
cito de la isla de Ouba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la,
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer queden
sin efecto, por lo que al interesado se refieren, las reales ór-
denes de 9 y 14 del corriente mes (D. O. núms. ~28 y 231),
por las que, como resultado de I'U primera instancia, se con-
cedió el citado empleo de segundo teniente y destino, en
comisión, al reginiiento Infantería de África núm. 1, al es·
cribiente de que se trata, elcnal continuará prestando sus
servicios en esa Comandancia general.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid'27.ae oótubrede'1896.
Cuerpos NOMBRES
AzCÁBRAGA
Señor Conuindante general de Molilla.
StÍfiores Oápitán general de la ula deCua y Ordenador' de
ps.gos de Guerra.
Guardia Civil
Primer tercio.•••••••• /2.0 Teniente. ID; Rafael Torihio y Suárez.
Idem. • •• • • •• • • • •• ••• Otro........ »Benito Alcalá Gorindo.
-.-
Clltlles NOMJ3:RES
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
e,- BmÓN
t Oirculat'. Ex;cmo. Sr.: De acuerdo con 10 propuesto
por la Junta califica( iora de oficiales aspirantes á ingreso
en la Escuela Superio r de Guerra, el Rey (g. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente (lel Reino, ha tenido á bien dispo-
ner lo siguiente:
1.0 Quedan nombrados ttlumnos de la Escuela Superior
de Guerra, en las cO:lldidones estl1blecidas por los reglamen·
tos, los oficiales comprElndidos en la siguiente relación, que
principia con D. Luis C ano Ortega y termina con D. Emilio
&lvarel Alcalde.
2.0 Los oficiales que en la actualidad sirven en Cuba y
Filipinas, no verificarán su presentación en la Escuela has-
té. qUe tldrminen las cam; -pañas en aquellas poeesiones, oon·
-vando siempre su dert }cho á 'la pwaquese les concede.
ULTRAMAR
OUBA
Infanteria
Primer teniente ••••••••. D. Eugenio Moreno 8arrais.
Otro •••••••••• oo .... :... ) José Cai'iamaque Calleja.
Otro••• " • . • •• • . • •• . • ••• »Francisco Pujol Buhaldo.
Segundo teniente...... •• :t Francisco Carreras Lafuente.
Otro.................... ) Manuel García Alvarez.
Otro.................... ) José Alvarez de Lara.
Otro.................... ) Aurelio AguUar Lozano.
Otro....... ••••••• •••••• ) Eduardo 1,on Laga.
Otro.. •••••• •••••••••••• ji' Francisco Gómez So:uza.
. Otro :t Matfafl Yana y Roger.
Otro. • •• •• •• •• . • •• •• • •• • ) Rlidael Gonzá~ GQmelll.
Otro.................... »Santiago Laix Fernán,dez.
Otro.................... »Gregorio Sabater Aranda.
Otro , ••• ••• JI, Manuel. Lon Laglh
Otro '" •.. .. .. .. .. .. • ) Alfon~o,.A,l,~~o SQt~. " ,.
Otro. •• • •• ••• •• • • • • • •••• ), Buel}l1ve1i~l\l'&, <:l",no,lW~i9~',
Otro )' Manúe1 ~elll'Péd1'li!-!ll! .. "
Caballería,
Uapitán••••••.•.•••••••• \D. Julio .!.madi) Re'ygondand.
Primer teniente. • • • . • . •• »Miguel Cabanellas Fer:rw.
Otro •••••••••••••••••••. »Román Cano López.
."
D. O. ll\1m..J4:2
Da real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. MA-..
drid 26 de octubre de 1896.
Señor Com.andante general de Ceuta.
Señor Ordenad'Orde pagos de Guerra.
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NOMBRESClases
.AsoÁBRAG.A
Señor Inspootór de li\ ComandaDcia Oeanl, Depóii'N t\e
Emb-ai'qUb y CIjl'genin:al de Ultramir.
-señores Capitanes generales de la C'áirta y B8~ 1'eglblltll.
IUTERIAL DE!flTJ1R'rBLAMIENTQ
lZo" BECOIO»r
Excmo. 8l:,.: El Rey (q. D. g.), Yen su nQm'hr.e la Rei·
na Regenta del Reino, ha. tenido á bien disponer que esa
Inspección se haga cargo de las 254 mantas de algodón que
existan en Barcelona,y 3 ~~ ig~ clase ~J? San..~~~!', ~roce·
di1ntes'do las 14.000 adquiridas por real orden de 4 dtl agos-
to próximo pasado, con cargo al crédito extraordinario para
las operaciQ.nel::\lIl,ilitares en Cuba, con objeto de que puedán
suministrarse en futuras expediciones ó á la recluta yolun-
taria, según conviniere.
DI:l res.J, orden lo digo AV. E. para su OOR'Jcimianto y
demás efectos. Dios guarde á V. E~ Muchos 1I.ftos, Míl.-
dríd 26 de.Oétubra de 1896.
IDLIl'IN.A.8
Artillería
PrJmert6niante '.' ••• ' ••• /D. Emnj(;)AlV~ Aloold~: '..
Mádrid 24: de octubre de 1896.
..-
Pi' .
Ex:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenid" á bien aprobar utlpr~u­
puesto, importante 1.014'46 pesetas, formulado por el par-
que de Artillería de esta 'Corte, para redóm:{i(1l!ieión:d1l1 ma·
terial del 4.0 regitnienoo de eampa.ña, remitido 'pó1' :Y. E.
con su escrito de 17 de septiembre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. '1lJ. inuohoa año!. Ma·
drid 26 de octubre de 1896.
MARCELO DE MoÁRRAGA
Señor Capitán general de~a la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de' Guerra.
-0';1;
Exorno; Sr.: El R-ey (q.D'. g.)/y-tm: itl.ñórnltre-la ~ma'
Regente del Remo,ha' tenidó 8 bien áprobár el presupuesto
form:u:tado' potél parque de Artille:r1adé lá~ PalmliS,'im-
~~tah'te'2:532'50 peaetas; p!l.ra la constrUcción é!euna oo.-
brin ooonómil:tl. para montar piezas de calibres máyéréS.
..' De rilal ó"tden lo digo a-V. E. pAra. su co'llÓci.tnfuntl3 y
tfeh'l8.sefaetos. DWB guarde á V. 'E. muchoa nOOá. M&-
drta 26 d'6 octuare de 1896. ¡ .
Azc.Á.:lmAti
Seño;r Capitán gE\1l8~8.1 de las ialu Ganarias.
Sefior~ds pagos 'de G1i&rra..
-..-;-.-
MATERIAL, DE ~.RT.ILLERíA.
11'> a.n~a ¡ Ó-Il'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,.), Y, .;l~ al) 1).Ql'l).Pre la ~i.•
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobare! presu- ;
puesto formulado por el parque de Artillería de esa plaza, .
importante lA.g7 peaetes, para 8;dqtfl.sici.é.atle-di-v-er-soa-efoo·
tos de material y herramientas partlo los talleres del precita- ,
do parque.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Madrid
26 de octubre de 1896.
Señor Coma:ndállte general de.Meblla.
Señor Ordenador de pagos de -Guerra.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nOIílbre la. Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues-
ta de inutilidad formulada por la Junta mcultativa del pár·
que de Artilleda de esa plaza, de varios cajones de empa•
. que de diferentes modelos, valorados en 3.174'ó9 pes6'OO)3,
con.J.W:C&l~.J~,.}A,.~~.e~tJI,{tR.9. ep el pár~~f~ 3.o de la real.
orden.de,2;.da..aaril de 1894(0. L. núm. 81).
'REcL'UTAMIENTO y REEMPL!W DEL J~JlRgU.'Q
9.1\ SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En visúade la comunicación que V. E. di-
rigió ~ es.~ Minist.erio en 4: de septieIJ?bre último, consul-
tando si debía ser baja en el Depósito de bID,ldera y embar- .
que para Ultramar en Barcelona, el recluta Manuel TilberIas
Simón, el cual fué declarado a-XClip4.u.ac1o por la Comisión
provincial de Ternel, el Rey (q. D; g.), Y en su nombre la
Reina RegE1nte ,diel Reino, ha tenidQ á. bien disponer !e ma-
nifieste á V. E. que debe cumplimentarse el referido acuer-
do, según lo prevenido en roo1-orden de 18 de agosto último
(D. O. núm. 184).
De real orden lo digo 'á V. E. parll. su con6<iifuientoy
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afio!;
Madrid 26 de octubre de 1896.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán. general de Aragón.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 15 de septiembre último, manifes-
tando que la Comisión provincial da.Avila acordó (:lxoeptuar
del servicio militar activo al recluta, PraDQ.iOO Nieva Ga.roia-,.
excedente de cupo, del reemplazo de:1894, el Rey (q. D. g.),
Yen 1m nom.bre le. Reina Begentl:l .del Reino, ha, tenido á
eH
llECOMPENSAS
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Safior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Excmo. Sr.: . En. vistll. <le l~ e;p~e.~t~., por, V.E.á".
Ministerio en su comunicación de 10 de septiembre promé
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la :Reina Regente
del Reino, ha tenido.á Pien ap,robar la concesión de -graciaa
Ihecha por V. E. Alas clases é indivilluos de 'tropa que 'l!l8expresan en la siguiente relación, que da principio con ~Excmo. Sr.: En vista de la comunicación 9,ue V. E.di· .1 sargento del batallón Cazadores de Barcelona núm. S, Mi·
rigió á este Ministe.do en 23 de septiembre último. mani· gU61 García Escalante y termina con el soldado delmismo
festando Sgf3~ ºf)JW~pn 'pJ:/lvi¡:loiªl de Cuenca acordó egn· ,~"WPo llillán Guillén G~m!, en recompensa ,w..Ju>,mporta-
cpptuar como recluta condicional á Victoriano L6pez Gonsá- miento que observaron en el combate sosteDido oontra los
l~s, de la Zona de la expresada-capital, perteneciente al' insurrectos en cÓjo de Agua dé la ·(fatioa» (Las Villas), el
reempk;zo,d.eU9ll,~ 'Bey ,{q. ,D. g.), :y .ep..flU nombw:la -eitdP-tle1ulio tleleaf.~aña.
Reina Regente del Reino, ha tenido á-bien disponer se eum- 1 De real ordep. [o digo á V. E. :para su conocimiento y
plimente dicho acuerdo y aprobar lo dispuesto por ·V. 'E. -'d_s e:Cec~•.DioS guaM.e a V.J]. muchos afios. Ala.
relativo á la alteración correspondiente. ~w. ~a tl~ ACt\.1J:u:e ~, ¡89§.
De real orden lo digo á V. E. para su 'CouQCÚIÜeJÚPY AlWuGA.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. 1ll.muohosañQS.
Madrid 26 de octubre de 1896. ' "Safior Gjn~l!l ep. Jefe del ejéroi~ ~4_.'a.u.
-,~\i bien disponer ae cumplimente dicho -aauel:do, pasando el 1
·....~l interesado á -la.¡ituación .de condicional.
~¡¡ De real orden lo digo tÍ V. E. para suoonocimiento yf:tt:¡ efect~s ccmsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
'~l Madrid~ de ~:oo d~ 1896.W MARcm.o DE AZcÁBRAGA.
Sedor Capitán general de Vda•.
OuerpOI- Clll.lel NOMBRES Recompene~ que le lee coneedea
Sargento •••••••• Miguel Garcia Escalante••....•.•.•
Otro. oo ...... oo. José Escartin Co.ll~e€l ... oo oo oo ....
Otro•••••••••••• Antonio Huerta Saurio .•••.•••••••
Qal:¡Q~••••••••••• Mariano Ochoa Crespo.••.•...•..•.•
SOldaao•..•••.•• Buenaventura G~rciá Eodriguez ..••
atro•••••••••••• Canuto 'Rubio 'Grante •..••••.••.•••
o.ro. .. .... ..... Daniel .fi3oloca ·Drespo••••••...••••••
Otro••.~. ~<••••••• José Gil Meliá •••••. I,e •••• •••• ~ •••
Otro.~ ., •••••••• , CarW~o Oaballero Lacuesta.••••••••
B6n. Caz. de Barcélona Otro .•. '. : ••••••• Juan Olmo lreruández•••••••••••••
núm. 3••••••••..••. Otro•••.•.•.•••• Antonio 'López Ruíz, : •..•.••.••••.
Otro .••••.•••••• Laareano Morante Mingo ..••••••• )
.¡~\ ..~ ,., .. 1. l:. Wm .......:~ .........·, .......e;.~ ~egQTip.tilol6v:a:a ..López ••••••••.• ~."
Otro. • • •• • . • • • .. Tomás Causfu Martes ••••••.••••••
Otro ••••••••.••• Miguel Jiménez Fayos•••••••••••••
Otro. • •• • . . • • • •• Onofre CMrillo Povada ..•••••.••..
~ ~ . • '. t,
\).t '1· llfol, h~ ." .•6t1"() •.•• : .•• t.:.~~ :~Mfgtt~'l~'i3la:y (
Otro Antonio Barrios Porta ..
..,Otro•••••••••••• Salvador SardA Oa.rbó••••• ~ ••••.•• Cruz de plata del Mérito Mili*ar eon dii
Otro Salvador Ribas Ors oo oo ~ .ül:\tlV.o.1Pj9..
Cabo •••.•••••• : Santiago Rodríguez 'Martin•••••••••
Otro Ct\ndidP Cueto Castro .
Soldado •• , •••.•• Jacobo .Rodríguez Suár~•.••.• , ••••,
Otro. . • . . . . • • • • . José Hernández Hernán¡le~.••••••• ~
Otro Benito Pérez Santllolla ;
Otro •.••.••••••• Crist6bal López Garcia .••.•••••.• ~
" t " Otro•• ~. I .,. ,••.• ,:,. Luis Moncbo MQrel •• '•••••••••••• ~
Reg. Infantería de Al· Otro•••••••.••••• V.enancio Fetn~ndez Fernández•••• .¡
fonso XIII núm. 62.. Otro ..•.•••••••• Domingo Trol:\oares Pérez•••.••••••:
Otro Agapito Sijárez Alonso .
HERIDOS
Cabo ••••••••••• Julio Bánchez BantaaIalla••••••••••
Soldado. • • • • • • •• Juan López González .•••••••••••••
Otro •••••• '.' •••• Nioolás Guijarro López•••.•...••••
Bón. OM: de 'Bllireelona~S8rgl:'lnto P. G~~par Pons Zavalav ",.•. ~ ~ .••• ,
núm' S Qap9· ••.••••••••• FranCISCO Navarro Navarro •••••• • •'
• ••••••••••••• Soldado••••••••• Millán' Guillén GÓmez•••••••••••••
l · ., , , ( ., ..
-
: j 4 4
Matlrid 'j6 tie octubre de 1896.
,"··r',
¡ ,
., ;".)""'I~, ~')11f.\
;(.'Of.~h.'h'}
· ..• t tsmr-
Exemo. Sr.: En vi~ta de 10 expuesto por V. E. á este
)finisterio en su comulíicaci6n dé' 5: de septiembre próxi-
mo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
¡ente del Reino, ha tenido á Men aprobar la concesión de
¡lacias hecha por V. E. al oficial, clases y voluntarios que
l!Ie expreean en la siguiente relación, que da principio C?n
el primer temente del batallón de Voluntarios movilizados
de íovellanos D. Ram6n AlVU'Mi Viña y termina con el' vo·
lw.utarió del mismo batallón :C.eonoio i'iD.a1é~ en recompen·
f'
sl\ al comportdtniento qUa' obse-rVMlOa en la· defensa. d6,
un tren entre los paraderoll·decPedro~ y.Ntl'Wl.jáSItC.
tanzas),la noche d1l18 de julitl delcorriente·lttlo. . ';
De real· orden 10'digo'l:\ V. ID. ptlra SU' OónOCimien.1;(j..,
demás efectos. Dios guarde é( 'V. E. muchos átID.~ .Ma·
drid 26 de octubre de 1896.
MoÁRBAGA
Señor General en Jefe del ejército de la Jala de Cuba.
F(
....'... CUt--.rp_OI_· 1 ""00'.' NON.... . : ..- quo .. ,...........
Primer teJiienie•• D. Ramón Alvarez Viña ••••••••••• Empleo d~ primét teIÚf3tite' de Voln1'1'
" " taños.
Cabo.••••••••••• .Federico .MSrtinez López .
Otro ' Mariuel Viór Garcia ..
Voluntario' •••••• fiiohiSib Leriéa Elorza .••••••.•••••
Otro•••.•••••••• José Rodríguez Cabrera'...•••••••• ' .
Otro•••••••••••• Eligio Diaz..•.••.•••••••••.••••••/ .
Bón de Vól'tm'tá'fi~ril~ Otro•••••.•••••• José Maria Blanco .•.••••.••.••. ,.
vil' ad d J ella Otro Juan Novela .
IZ os e ov . Otro. • • • • • • • • .. •• Andrés Rey Ramiro .•.••••••••••••. Cruz de plata del Mérito Militlir con dia.
nos.. ••••••••••••••• Otro J tio F Á d tintiv 0'0
............ u erno.nez.................. OIJ.,
Otro. • • • • • • •• • •• Dionisio Jovea .
Otro•••••••••••• Tranquilino la Nuez.••••.•••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Martinez Fernández•.•••••.
Otro•••.•••••••• Fabián Barranco Armas •.•.•.••••.
Otro. • • • • • • • • • •• 8ixto Miranda•••••••••••••• _•••••
Otro •••••••••••• Juan Arrás.••••••••••.•••••••••••
Otro. • • •• • • •• ••• Leoncio Fi.n$lé • • • • • • • •• •• • • •• •• ••
I
Madrid 26 de octubre de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en BU comunicación de 15 de septiembre pró-
ximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de
gracias hecha por V. E. al cabo, guerrillerOs y soldados que
se expresan en la siguiente relación, que dá principio con el
cabo de la guerrilla local de Madruga JOlé Ramos y termina
con el guerrillero de la misma guerrilla Redug¡o Delgado, en
recompensa ál oomportamiento que observaron en el como
bate sostenido contra los insurrectos en cTejada:. (Habana),
el día 13 de julio del corriente año.
. De real orden lo digo á V. E. ~ara su conocimiento y
demas. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,.
, driCl 26 de oétubre de 1896.
AZCÁRlLVÚ.
Señor General en Jefe del ejéroito de'!a isla de Cuba.
•
Relación que S6 cita
NOllmUS BeoompeU8lll que le le1 conooden
Cabo. • • • •• • • • • • • José Ramos••.•••••••••••••••••••¡
Guerrillero•••••• Gabino Iglesias ••••••••••••••••••
Otro .••••••.•••• Isidoro Gárcia: .•••••••••.•••••...
Primera guerrilla localloo1tro•••••••••••• José ~enéndez .
d Mad tro. • • • •• • • •• •• FranCISCO Agular... •• • . • • . •• •• • • • • '
e ruga. Otro•••••••••••• Ruperto Duarte.••••••.••••••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con dii'
Otro Eustaquio Acosta................. tintivo rojo.
Otro••••••..•.•. Salvador Pérerl •.••••••••• .- •••••••
Otro. • • • • • . • • • •• Frallcillco Pérez lifáiréro .••' .
1.11' bón. del reg. Inf.-
de Mallorca núm. 13. Soldado Juan Caro Díaz .
HElttDo
Primera guerrilla 10cal)Guerrillero. {crt!z ~e plat~ del Mérito ~litar oon di!-
de Madruga.••••••••S ••••• ,Remigio Delgado ••••••••••••••.• '1 tm
5
tlvo rOJo y la ,Pensión mensual deI 2' Opesetáá,'llb VItalicia•
.~----'!'-~--~-~-__-_...I. ..__- __l-_...,. _
Ma4»ü1.iQ;M octuhre d~' l&ié. .(HJ.Wci'" -
&0:00.0. Sr.: Enviatad.e lo.ex.puaeto.por V. E. á este reisedo, en recompensa al comllortamiento que observaron
NJ~Q~eJ];&Il oomunicaciónde 10 de septiembre próximo en el combate sostenido contra los insurrectos en Monttl
pasado, eli~1. (qto D-. g.), Yen su nombre la Reina Regente Horquita (Las Villas) el dia 12 de mayo del corriente año.
~Rejno.:,.4 t&nido á bien aprobar. la concesión de gracias De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
~ha por V. E. á las clases é individuos de tropa que se- ¡ y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
expresan en la siguiente relación, que da principio con el drid 26 de octubre de 1896.
sargento del primer batallón del regimiento Inmntería de AzCÁRR.UU,
América núm. 14, Estanislao Claveet Panareo y termina con
el sargen,OOlae 1&gu.ertilla. OO,A..pezteglÚa.Julián Carballo;Oa.- Señor General en Jefe del ej,ército de la isla de Oub••
-
Clases
28 octubre 1896
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Sargento •••••••• Estanislao Claveet Panareo•.•••••••
Oabo ••••••••••• Antio Rodriguez Roca••.••••••••••
Soldado de 1.a••. Lape Alonso H~rntl[¡dez .
Otro de 2. a..•••• Ignacio Gáballero Torres•••••••••••
Otro ••••••.••••• Eduardo Palacios Jiménez•••••••••
Otro•••••••••••• Juan Alvarez Roncida•••••••••••••
1.1: Mn. del reg. Inf.a Otro José Deriaa Mató ..
de América núm. 14. Otro•••••••••••. Justo Jiménez BíeJEla•••.• '" ••• , ••
Otro••.••••••••. Ptdro Gutiérrez Querejeta •.•.••••.
Otro •••••••••••• Angel He!8S Gar<·ia. • • • . • • • • . • . • •• Cruz de plata del Mérito Militar con distin.
Otro•••••••••••• :M.anuel JIménez Pérez........ ••.•• tivo rojo.
Otro. •• • • • • • • • •• Delfino GonzáJ.ez Hernández • • • • • • • .
Otro•••.•••••••• Miguel Quintana Herhández •••••.•
Otro•••..••••••• Vuchán León Soria •.•••..••••••••
Otro•••••••••.•• Salvador Planchadell B J¡trán •••" ••
Otro •••••••••••• Dionisia Sánchez Muñoz •••••••••••
Eón. Caz. de Barcelona Otro •• '" ••••••• Vicente Gil Oaballer.•••.••••••••••
número 3. •. ••• ••• •• Otro............ Francisco Castillo Pozo•••••• : •••••
Otro•••••••••••• ¡Antonia Flesta Peralta •••••••••.••
Otro••••••• 0' •••• Juan Fernández Melguizo•••••••••.
Guerrilla de Apezteguial~argento•••••••• Julián Oarballo Oarei¡"edo•••••••••• ,
Madrid 26 de octubre de 1896. AzcÁRRAGÁ
~
Excmo. Sr.: En vif'ta de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 16 de septiembre preximo
, pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rdna Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias
hecha por V. E. á las clases, individuos de tropa y volun-
tarios que se expresan ea la siguiente relación, que da prin·
cipio con el sargento de la Guardia Civil Ezequiel Francisco
AloDIo y termina con el guardia civil Jliguel Garoía del Va·
I lIs, en recompensa 'al comportamiento que ob¡:ervaron en el
combate SOtótenido contra los insurrectoli en «San Agustiu:t
, (Matanzas), el dia 13 de marzo del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios~uarde á V.E. muchos' años. Ma-
drid 26 de octubre de 1896.
AzcÁRBÁGoA.
Señor General en Jefe del ejéroito dala isla da Ouba.
Belación que se cita
NOl\l.:BRES Recompensa.s que se les conceden
\
sargento •••••••• Ezequiel Francisco Alonso •••••••••.
Caballería, Oomandan- Guardia 2.0 •• ,'" José Doval Ferná.ndez•••.••.•••.•.
cia de Guardia Civil Otro J,uall; Andreu'Ortlz.................
de Matanzas (otro••••••.••••• l:lantIa.go RublO Barahona.......... .. •. . .
Otro••••••••.••• FranCISCO Martín Sanz.•••••.•••••• Oruz de plata del MérIto MIlItar con dis-
Otro••.••••••.•• Francisco Maqueds. Granado. . ••••• tintivo rojo.
l.er bOn •. del reg. Iof. &íSargento ••.••••• Juan Montoro Juliá .••.•••••••••••
. de Navarra núm. 25. (Soldado ••••••.•• Julián San Miguel Expósito..••..•.
CabáIlerla, Voluntarios\Oabo.... : ••••••• Luoiano Oossio Garaia........•.• "
de Matanzas •••••••• tVOluntarlO '" ••• Manuel López Morago ....•......••
l· HERIDO I . ..
Caballería, Comandan., . . {oruz de plata del.~érlto.~J:lht~condia-
cia de Guardia OiVil,GUardia 2•. 0 ••••• Miguel Gareia del Valle. ••.••• •••• tintivo -rojo' y.. 11\ ,pe~~Yl;n~ J;t,\~lJ;1S~flol de
de Matanzas... ••••• 2'50 pesetas, ,no Vlta,lICIá.
,1 . . l.- u·"'·~.....,..:a.·~..,('.-·t}/:lti'··_··.;·'"._~
Madrid 26 de octubre de 1896.
28 octubre 1896
"
])~o...... ~.
., ..,..
compenaa al comportamiento que observaron en el combate
sostenido eontra los insurrectos en cOenb1'al .:Qe~~'
y cBrazo» (Las Villas), el día 22 de enero del corriente afio.
Da real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento "!
demás erectos. Dios guarde á V. E. 'muChGa6~~ ~.•~
drid 26 de octubre de 1896.
Excmo. i::ir.: En vist!l de lo expuesto por V. B_ á este
Ministerio en su comunicación de 10 de septiembre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias
hecha por V. E. á las clases é individuos de tropa que se
expresan en la siguiente relación, que da principio con el
sargento del primer batallón del regimiento Inmntería de
América núm. 14, Andrés Iñigues Sanz y termina con el
soldado del mismo cuarp'o, Bilario Gucía A~msio, en're· • Señor General en Jefe Elel ejéllOito dela·i&la.ae lUa..
Cuerpol Oases NOMBRES Recompenlal que le lea coneedm
;Sargento•••••••• Andrés Iñiguez Sanz .
¡Otro.••••••••••• Luis Oláiz Zubieta •••••••••• , •••••
Cabo _•• _••••••• Joal!uín FernándeZ Expósito.,•••• _.
OtrQ. . • . . . • • • • •• Nioan9r Marlfnez Garoia.•••••••.••
Corneta••••••••• Sepafín Diéguez Expósito••••••••••
Soldado. . • • • • • •• Heliodoro Ibáñez .Esteban •••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Bal~ Cubide ••••••••
Otro Carlos Molma Torrea : .
Otro. • • • • • • •• • •• J Qi;éAlmeidera Mari.t••••••••••.• "1
Otro•••••••••••• José Durán Ravellat ••••••••••••••
Otro. • • • . • • • . • •• Martin Mel6ll.do Loziu&o, •••••••••••
Otro José Femández Pérez ..
1.er bón. del reg. Inf.S Otro•••••••••••• José Salinas Garcla •••••••••••••••
de América núm. 14. Otro••••.••••••• J(lié Alvarez Martillaz••••••.•••••. ~
Otro. •• • • • • • • • •• Pedro Moral Ramirez •••••••••••••'
Otro•••••••••••• Bruno lJOl'ente Navarro ". . "
Otro•••••••••••• Julio Pére:¡ Baxajos . . • • • • • • • • • • • . .
Otro••••••••••• , Vicente GoMález Olagararti; •• ~ •••• Onu ,de plaia'~ ' MérUo Militar con dis-
Otro•••••••••••• Manuel Maza 8olaño••••• " ••••• •• tintivo ·roje.
Otro•••••••.•••• Antonio González Euvio..•••••••• ~
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Rey Gil ••••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Mariano Gómez Lobo.•••••••••••••
Otro José Ballesteros Rivera .
Otro•••••••••••• Caledonio Fernández Gutiérrez•••••
Otro , .. José de la Cámara del Cura .
Otro ~ Esteban Garcia Dorado .
IOtro .••••••••••• Indalecio Quintana Radil.•••••••••
Sargento•••••.•. Manuel Mendoza Márqu8l .
Cabo Francisco López Escaño ..
. Soldado ••••••••. Manuel Pereiro Durá••••••••••••••
Otro. • • • • • • •• • •. Antonio García Lata •••.••••••••••
l.'r Mn. del reg. Inf.a Otro•••••••••••• Constantino Núñez Pomba•••••••••
de Bailén núm. 24 •• Otro•••.•••••••• Mariano Jiménez López •••••••••••
Otro•••••••••••• José Cas~ovaRifas.•••••••• ~ ~ ~"",
Otro••••.••••••• 'Miguel Fuentes Matilla•••.•• , •••••
Otro•••••••••••• Agustín Bonada Catret .
Otro Cándido Torres Maxtin •.• 0_.. . " ".,_. r ." • _. • ,." ..~ ...I HERIDOS I
1 er bón del reg Inf aJcabo • • • • • • • . • •• Victor Bartolom.é Urquiza ••••••••• ~cruz de plata del Mérito Militar con dia-
.de A~érica nú~. l4. Soldado••.•••••• G?z~án,Fernández .A;llende........ ti,ntivo rojo y la .pe~s.ión mensual at
Otro••.••••••••• HrlarlO Gareia AsenslO. •• •• ••• . • •• 2 50 peset~s, no VItaliCIa.I ... I
4&'J.3U«45
Madrid de 26 octubre de 1896.
Excmo. Sr.: 'En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 15 de septiembre próximo
pasado, el Re-y (q. D. g.), Y€ln su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias
hecha por V. E. á los individuos de tropa que se expre.
San en la siguiente relación, que da principio con el cabo
de la Guardia Civil Francisco lIar~8 Maralo y termina con
el guardia de 2.a Natividad Navarro Alfonso, en recompensa
al comportamiento que observa.ron .en la voladura ·ite un'
tren entre cGuanabo» y cOidra» (~ta.n;ll~), ·~l~t';J.:s"'de
junio del corriente año.
De real orden lo digo t\ V. E. para sU conocimiento y
demás efectos. Dios gúarde ti. V. E. muchos afios. Ma-
drid 26 de octubre de 1896.
.AJQ4u4G",
Señor General en Jefe del ejéroito de la 1.la do Guba.
--------1------1----------------1----------------
lcruz de plata del Mérito Militar con dis·Guardia Civil. • • • • • • •• Cabo •• • • • • • • • •• Francisco Marcos Maralo.......... tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia.
HERIDOS . leroz de plata del Mérito MililarCOB dls.
1.er bón. del reg. rn:r:a1ie}SOldadO" • • • • • •• Victoriano Matador Miranda ••••••• \ ti,ntivo rojo y. la .~ensión manaual de
Saboya núm 6 . I 750 pesetas, VItaliCIa.
. • •••.• Otro•••••••••••• Sebastián Alvarez Pérez •••••.•••••
Guardia de 2...... José Alfaro Ortiz.•••.•••••••••••••
Otro. • • • •• • • • • •• Ramón Suárez Garcia •••••••••••••
Otro•••••••••••• E.:!teban Lorenzo Sanz ••.•••••.•• :.
, . Otro•••••••••••• Vicen~Guillén Pérez .•••••••.••.• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
17.o tercio de la Guardia Otro .••• ~ .....~.. Antomo Comas R.eus.. .. • • . .. .. • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
Civil Otro•..••••••••• T-eófilo M.()n~ NI~ •.•:...... .•••• 2'50 esetas no vitalicia
••••••••.•••••• Otro .••••.••.••• Antonio Bllsta-mante Pérez....... •• p, •
Otro•••.•.•••••• Ramón Rodríguez Puentes•••••••••
Otro José .Blolstamante Paso .
Otro .•...••.••••. Alejandro Llorente Contreras .•••••
Otro••.. ~ ••••••. Natividad Navarro Alfonso ••.•••••
I
...
D. "O. n'dm. '242
Ouerpol
~8 ootubre 1896
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Madrid 26 de octubre de 1896.
Exómo. Sr.: :ron vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicacióh de 15 de septiembre próxiIno
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
de! Reino, ha"tenido á bien aprobar lhconcesión de graéias
hecha por 'Y. -11:-.8. las óraseá y movilriadós"que 'se expresan
en la siguiente relación, que da pdiícipio con el sargento de
movilizados de Caballería del Príncipe Alfonso Nicolás V."
lencia M.lo y termina con- el soldado del mismo cuerpo
Manuel Fm1tndez "Rditriguez, en recompensa al comporta·
mientoquEÍ obflervaronen el combate l!~terU,do CQll,tr~ . leA
insurreétos en el cIugenio Oentrab y' .Nueva Pl\Z) (P.iAw:
del Rio),eldi~11 de fUÍio del corrient~ !lño..
De real orderil0 <ligó' á'V.~: para·su· o()nqcimien~;y
dEllnás 'éfecíos.. Dios' guaráe á V. E. ml¡c..p.os ~ñl)e.· M~.
drld 28 'de octúbre l1e'1896. .. . ..'
~1.
Señor Gerierál en JElfe:del ejército de la isla 'dé Cuba.
Recompemu que le le~ conll!illen
c ...• ·...
NOMBRESCuerpoI I
---1 .¡Sargento ..•••••• Nicolás Valencia Melo•••••..•• ~ •• t
. Soldado ••••••••. Constantino Nogueira Fernándaz •••
Caballería del Príncipe Otro. • • • • • • . • • •. Zacarias Tafalla Incógnito •••••••• ,
Alfonso, movilizados. Otro ....•.•••••• José ~ernonz Vera .••.•: ..••••••.•
¡Otro•••••..•..•• FrancII:'Co Rodríguez Ortlz.••..•••. !
Otro.'•..•••.• , .• Cllrlos Veloso Domil1guez •...•.••• ,
Otro.....•..••.. ~duardo Castrillóu Vázquez.••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Cabo ••••...•••• Bru~o Flo:res Rod!igtj.ez • . . . •. . • . . • tintivo roje.
Otro .••..••...•..SantIago AH CebrIll. •••..••.•••••••
Soldado Emilio Martinez Martinez••.•••••• ;
Guerrilla local de Nue- Otro .•••••..•.••. Éulogio Otero Valencia •••.•••.••• :
.va Paz . • • . • • . • • •• •• Otro............ Daniel León León••••.••.•••.•••••
Otro .••.••.•..•. Timoteo Fuentes Alamo ..••••••...
Otro •••••••••••• Rufino Martinez Mart.inez ..•••.•••.
Otro•••.••••••.• Joaquin Farnández Fernández.•••••
I HERIDO I
eJab 11 f d 1 P i i } lcruz de plata del Mérito Militar con dis"At :er a e } ndpe~Soldado 'IManuel Fernández Rodríguez...... tintivo rojo y la. pensión mensual deonso, mOVl IZa os. . 2'50 pesetas, no vitalicia.
: [-. . . I .
.,. Madrid 26 de octupre de 1896. Azo..4.luu.GA
.... ••Ü' -
ExCtno. Sr.: En vista de lo e:x!puesto por V. E. á este
Ministerio en W (Jomunioación de 14 da septiembre próximo
pal$a~G1Rey (q. D. 'g.), Y en liU noonb1!e la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar laconcesi6n. degraciss
hecha por V. 'E. á las clasea é "individ1lOs .de tropa que se
expresan en la siguiente relación, que da prinoipio con-el
28 octubre 1896
""Po
De real orden 10 digo á V. E. para. eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe. Ma·
drid 26 de octubr-e de 1896.
AId.Á.RBAGA
1Señor General en Jefe del ejército de la isla de C~a.
Relaci6n que se cita
cabo del primer batallón del rpgimiento Infantería del In-
fante núm. 5, Adolfo Cruz Ilorales y termina con el soldado
del escuaqrón de Numancia núm. 11, Florencio Martín Sáez,
en recompensa al comportamiento que observaron en el
combate abe.tenido contra los insurrectos eu «Lomas de Ma·
naguaco) (Habana), el dla 7 de julio del corriente año.
¡Cabo ••••••••••• Adolfo Cruz Morales .•••••••••••••
l.er bón. del reg. Ini.a\SO°trldado•••••••••, IArlidtoro .JimGénlezteVGs)'~~:a •.••••• ~ ••••
del Infa t úm 5 . o••••••••••••: n nlO a ve <u_mIlla •••••••
n en. • •¡'Otro•••••••.•••• ' Cesáreo hin Gurrea •••••••••••••
. Otro •.•••••.•••• FAustino López Fernández •••••••• ; Crm de plata del-Mérito Militar con dja·
~abO ••••••••• ". Avelino Bulfe Quintana. • • • • • • • • • • tintivo rojo.Ese d 1 C b a d errador AH,redo Hidalgo Noriega ;N e r~g. ú8. '11 e Soldado ••••••••• RalmundoPérez Bartolomé••••••••umanCla n m. •• O¡ro•••••••••••• Emilio Bengochea Ortega ••••••••••Otro••••••••••• .' Florencio Martín Sáez••••••••••••••
I I
Madxid 26 de octubl'e de 1896. A.zcÁBRAGA.
Excmo. Sr.: En vista de lo eXpuEsto por V. E. á este
Ministerio en Stl cÓInunicación de 19 de septiembre próximo
pasádó, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias
hecha por V. E. á los cabos y guerrilleros que se expresan
en la siguiente relación, que da principio con el cabo de la
guerrilla montada de San Antonio de los Baños, Federico
Gonzálea morales y termina con el guerrillero di la misma
Francisco de la Rosa Péres, en recompensa al comporta-
miento que observaron en el combate sostenido contra los
insurrectos en «Piedras) é «Ingenio Pita, (Habana), el día
21 de julio del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M1l-
drid 26 de octubre de 1896.
AzCÁRBAGA.
Señor General en Jefe del ejército d.e la isla de Cuba.
BelacWn que se cita
CUerplll 01aIeI NOllB:RE8 Re00211peIllIll que Illlel cono.den
OB.bo ............. Federico González Morales .•.••••••
Otro.............. Joaquín Fernández CuÍeiro ••••••••
Otro............... Francisco Galindo Salinas •••••••••
Guerrilla montada de Guerrillero•••••• Ramón Montalvo •• ~ ••.••••••••••.
San Antonio de los Otro•••••••••••. José Gal'('ia SulÍrez................ Cruz de plata d~l Mérito Militar con dir¡-
Baños.•.. ".............. Otro............... José Antonio Cueto .ltscandón •••••. tintivo rojo.Otro ................. Ceferino Castillo y Castillo.........
Otro .................... Eugenio Fernández .•••••.••••••••
Otro ................... Agustín Sál'1chez Peláez.••.••••••••"
Otro ................... Francisco de la Rosa Pérez .••••••••
-
1 _.
Madrid 26 de octubre de 1896. AzoÁlUU,GA.
RESERVA GRATUITA
1,- SECCIÓN
Oircular. Excmo. Sr.: Con objeto de poder atender á
las necesidades de la ca.mpaña de Cuba, si las circunstancias
hacen necesario el destino de oficiales subalternos á aquella
isla, ó á ias unidades que se organicen con destino á ella,
dando cumplimiento al mismo tiempo á las prescripciones
elel atto ~4 de la ley de presupuestos de 30 de junio del año
p'tó~Q,~~,~n.lQ.qQ.e á ~¡undoli teniéntea de la teaer-
va. gratuita se refiere, la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D.g.), ha tenido a bien
disponer lo que sigue:
1.0 Se abre un nuevo plazo l.\ partir de esta fecha, que
terminará en 30 de noviembre Proxim9, para que los segun-
dos tenientes de la reserva gratuita del arma de Infantería,
que deseen pasar aprestar servicio á la isla de Cuba, lo so-
liciten en la. forma que pre'Viene el caso primero de la real
orden circular de 22 de julio de 1895 (O. L. núm. 286).
2.0 Los oapitanes ~etalea de las re¡ionee é isla¡ Balea.
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r~s y Canaria!! y los Comandantes generales de Ceuta y Me-
Ulla, disI\ondrán lo conveniente, con arreglo á la, citada
!!pperana.disposición, para que, á medida que se reciban lae
i)1s.tancias~ sean examinados los interesados, remitiendo con
toda urgf;lncia á.este Ministerio cada unl;l de dichas instan·
cias d~cumentadas con la calificación á que. aquellos se
b;l;lyan hecho. .acreedores.
3.o Quedinenvigor las prescripciones de la citada real
lll'¡l,ep .e~ ,la..p.1!.rW,. q\l.a. no s~ op.one á las" contenidas en los
párrafos anteriores.
, De real ordep, lo, digo Á V. E. PIlra su conocimiento y
e~e~tOI!!~cpnsigllientes., , Dio~ lWal'de á. V. E. muchos años.
M;adrid 2'1 de octubre de 189ft
~~Or,....
••0--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E: á
este Ministerio en ~1 de septiembre último, promovida por
el alférez graduado', sargento de CaballerilJ, licenciado, Don
Ramón IMfiéz Ortli; en Eúpliéa de que se le conceda el em·
pleo de segundo teniente de laescála de la reserva gratuita, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
!le ha servido deSestimar la petición del interesado, por no
encontrarse comprendido en la real orden circular de 24 de
agosto de 1895(0. L. núm. 270).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de octubre de 189ft.
AEÁRRAGA
Señ.or Capitán general de la isla de Cuba.
--.._-.....-----
RE-TIROS
G.· SICOIó¡r,
Excmo. S1:.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, dé acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señallimiento de
haber provisional que se hizo al coronel de Infanteria D. José
Jul López, al concederle el retiro para esa capital, según real
orden de 3 de septiembre último (D. O. núm.' 198); asignán.
dole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, al respecto de
peso fuérte por escudo, Ósean 833'33 pesetas mfjnsuales, que
por sus años de servicio le corresponden, con la limitación
que señala la legislación vigente; en el concepto de que si
regreeare á la Península, tan sólo le correspondería la boni·
ficación de la tercera parte sobre los 90 céntimos dell3ueldo
de dicho empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de octubre de 1896.
AsoÁRRAGA
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
S.eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
eejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de ootubre corrien·
te, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el seflalamien.
to de haber provisional que se hizo al teniente coronel de
Infantería D. Celestino Rubiera Pidal, al concedeM.e el retiro
para Oviedo, según real orden de 1.0 de septielllbre último
(D. O. núm. 196)¡ al5ignándole los 90 céntimos dEl sueldo de
su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, ,que por sus años
de servicio le corresponden, y 150 pesetas, á que tiene dere-
cho con arreglo á la legi!1lación vigente, por bonificación del
tercio, el cual le sera abonado por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de octubre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señ.or Capitán general de CastUla la Vieja.
Señ.ores Presidente del Consejo Supremo .d. Guerra y lIar1u
y Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del actual, ha teni·
do a bien confirmar, en definitiva, el'señalamiento de haber
provisional que se hizo al capitán, segundo teniente, cabo del
Real Cuerpo de Guardias AlabarderosD. Antonio Mar.tin San
Pedro, al concederle el retiro para esta corte, según reales ór·
denes de 24 de agosto y 5 de septiembre últi.mos; ailignándo-
le los 72 céntimos del sueldo de su empleo, 6 sean 180 pese-
tas mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
. De real orden lo digo áV. E. pára sucanocimiento y
fines con,siguientes. Dios guarde á V. a ¡muchos ,años.
Madrid :26 de ·octuJ>r'e de 1896.
MARcELO m: AzcÁRRAG4
Señor Capitán general de Ca.tillala Nuen J, Extremadura.
Señ.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y "rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el primer teniente de Infantería D. José Pérez Gil, en solici.
tud de que el retiro que hoy disfruta por las cajas de Cuba,
le sea concedido por las de la Península, con el aumento de
la bonificación del tercio por las de aquella isla, el Rey (que
Dios guarq.e), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo iQformaq.o por el Consejo Supremo de
Guerra y. Marinaep,13 del actual, se ha servido des,estimar
la petición del recurrente, por haber causado baja en el
Ejército antes de promulgarse la ley de presupuestos de
Cuba de 13 de julio de, 1885, de la cual arranca la'concesión
del tercio de bonificación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
noticia del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señ.or Presidente del Consejo Súpremo.de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en ~u nombre la Reina
Regente del Rtlino, de acuerdo con lo informado por el
c,lUf:'lejo Supremo de Guerra y Marina en 13' del actual, ha
tenido bien oonfirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provil3ional que se hizo al médico mayar del Cuerpo
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Sanidad Militar D. Sill8buto Gonlálel Coaío, al concederle el
. retiro para Renedo de Cabuéraiga (Santander), según real
ardan de 24 de agosto último (D. O. núm. lS9); aaiguándole
101360 céntimos del sueJ.do de su empleo, ó sean 250 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para.. su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afiQS.
Madrid 26 de octubre de 1896.
.A!'cÁBlU.<:lA
Selior Capitán general de Bnrgos, 1'favana y Vasoo~ad...
Sefior Presidente del Consejo SUfI'61D.o de Gaena 1 MuiDa.
-.-
SORTBOS PARA ULTRAIfAR
s.a SXCCIÓN'
Circular. Excmo. Sr.: Debiendo procederse al sorteo
d8 ooh~capi\aneg y cuarenta subalternos de la, 6iCala IlC-
tiva del arma de Iafantel'ia, para atender á laa nece~dades
de la campaña de Cnba, el Rey (q. D. g.), yen an nombrQ
1& ReiBa :Regente del Reino, ha ienido á bien disPQner que
les sorteos de las resp69tivas clases tengan lugar, sucesiva·
menie, en la S,a Sección de este Ministerio, el día 2. del pro.
Emo mee do noviembre, &las dos de 18 tarde; entrando en
SUQfte~ con arreglo á lo prevenido en 185 disposiciones vigen-
tees los cmee ú:ltimos sextos de las esoolas de oopitanes y
primeros tenient6St que empiemn hoy oon el capitán. D. Vi&-
torile Bt\nf:tiño Deleito. núm. 707 del Afiliarlo, hasta. Don
.J1IIIán pótez Zayas, último de los primeros tenientes que en
e!ta fecha tienen vacante para su asceIlJe; y en primeros~
nientes, desde D. Camilo Garoía Rego, que figura en el Anua·
rio con el núm. 484, hasta D. Alfredo Pons Artés, segundo
teniente que hasta hoy también tiene -vacante pará aaoenso.
Loa s~dos teniantes Berán sorteados sin exclusión del
primer sexto.
Los jefes de 108 cuerpos y las autoridades de quienes de-
pendan los de dichas clases, manifestarán telegráficamenie
á la 3.a Sección de este Ministerio las exenciones que ale~uen
los jnteresados, con expresión de sus nombres y casos. de
exclusión que marca la real orden circular de 1. o de julio
de 1895 (D. O~ núm. 143).
Es asimismo la voluntad de S. M., que se manifieste de
igual modo, y J?or Iisparado, los capitanes y subalternos que.
sortearon para las compañías 7.as y 8.as que se organizaron
por real orden circular de 23 de julio último (C. L. núme-
ro 178), con objeto de ser excluidos de este sorteo general.
:oe real orden lo digo á V. E. para su oonQCÍmiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. É. muchos afios. Ma-
drid 27 de octubre de 1896. _
Señor.....
~~__ 7.· SEOOI6N'
1 .,.... ~
-Circular:"'" Excmo. Sr.: En 'Vista de .W1 esm1to q~e,4\
~. general de~Castilla la Vieja dirigió á eJte'Miniaterib!
con fecha 23 de septiembre último, p~rticipandohaber inte-
resado del de Aragón, eJa 13 del mismo mes, que eXp'idiera
pasaporte para Valladolid al soldado del batallÓn Cazado.·
res núJ;U. 3, expedicionario á Filipinas, Francisco lley Va-
lEliro, procedente del regimiento Infanteria de Isabel TI nú-
mero 32, fundándose para ello en que, habiénd~e '\Orres-
pondido con anterioridad servir en el ejérpito. de Cllba,.per-
BlUtó este destino oon otro de 8U clase del reginiiento OllZl'-
dó~ de Galicia, núm. 25 de Caballeriti, y deb~ó se~, por
tanto, destinado á este ouerpo sin sufrir nuevos sorteos en. el
de su procedencia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Re~­
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determi~
nación de la referida autoridad; resolviendo S. M. al propio
tiempo, que eiempre que un individuo á quien por sorteo
corresponda servir en uno de ios ejércitos de Ultramar, per-
mute oon Qtro de la misma oIase pertaneciente 4, di$in.ta
m;ma, ~e á ocupar: el deetinQ q.m. q'lele substiiuyó,·ai. r~
une condiciones, y sia.$llfili E)1l6liiÚ3 oMQIW~w~s-en~
cuerpo de 2U. piocecWncia, sino los que ae· WJ,jfiqnen. en. '*
que huriera CAusado alta. por virtud dela,.~~
Ó6 reAl orden lo. dilo i V. E. para.~. OQuooiBl:ÍflD.ÍA· y
ef6cto~ consiguiente&.. I)ioa guarie. á.. V. E. mue:ho~ af.q,.
Madrid, 26 de octubre de 1896.
Señor.. ,..
VUELTA,S AL SERVICIO
n,· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En Yista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 8 del actual, promovida por el sargento
licenciado de Artilleria Diego González Pareja, en súplica de
que se le conceda el ingreso en el aervicio activo en su em- '
pleo y en uno de los regimientos de Artilleria ó Caballaria,
para ser destinado al ejército de Filipinas, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido de&.-
estimar la petición del interesado, por oponerse á ello la le~
gislación vigente; debiendo atenerse, respecto á !U d,estino á
Filipinas, á lo qU(l V. E. oport~namen~e~~~~.elv~~I?:; ~rr~
gÍo á las átribuClOl~,esqua le concede la real orden d,e 13 del
corriente (D. O. nÚIll' 233).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectOIil. DiO! ~~de á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de oQtubJ;e de 1896.
AHÁBBAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
_..
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
OE LA STIBSECR~TARtA y S~CCIONES DE ESTE MINISTERIO YDE LAS DIRECCIONES GENERALES
PREMIOS DE REENGANCHE
OIDINAC1ÓN :DI PAGOS í IN'rJlli'V'lllNOIÓN GENlllW DI G'O'!3U
PRESUPUESTO DE 1896·97
CAPíTULO 14 . ARTíCULO ÚNICO
RELAOIÓN de las oantidades libradas ~ la Caja general de Ultramar en 24 de septiembre último, para pago de premios y pluses
de reenganohes, importe de estados adioionales preferentes á los ejeroioios oerrados que se exprellan, relativos á los distritos
de Cuba y Filipinas, oon expresión de los oU'3rpos á que pertenecen y cantidades que á cada uno oorresponden, cuya noticia se
p'tlfJ1iíjá (lB G'dttíp1ln1ieJ1ttJ de lo dispuesto en la aelaraaión 7.a de la circular de la suprimida Dirección general de Admini-stra-
ci&1l1ilitar .m II de ju.nb> de 1889. . .
• d. »t
1 .
•
AÑOS ECONÓMICOS DE Total
~ por cuerpo.
CO"~. 1889-90 1891-92 1892-93 1893-94 1894-95
-
Pese tal! Cts. Pesetas Cts. Pesetas Cts. Pesetas Cts. Pesetas Cts. Pesetas Cts.
- -- - -- - --- --
Cuba.-Tnf.ll-Reg. de Alfonso XIII núm. 62, 1.er batallón .•. » » • » • » • )) 832 50 832 50J • • de María Oristina núm. 63, 2. o ídem •.••• » » » J • • » l) 15 » 15 »so ~ -:Sa~ dtlla U'ni~l:t, l?el1itll:ntlar iiÚiíí: 2••..• » • :» • • » , » 200 » 250 •)!) .....Eft6rdi« VJiviL-Oemandalilotll1& (fu HoJgnin..••••..•.• .. » :J :t • » ». • 300 » 800 J
:t :t J de Mata1lZ9B.......... ~ » :J • J J :» J 301 25 301 25
FiHpiRa&.-fuP·-Re~. de I¡egMpi núm, 6%•••••••.• ; ........ '1 » » :J ) 67 50 :» :J 7 50 75 •
:J » .. • • • • » 182 50 182 50
» :» l> de Magallanes núm. 70•.•.••.•••••• » J 40 • • • 846 25 • )l 386 25
:J '. de Visayas nÚm. 72 .. ;; ....... ~,"••r 481 64 :J » l> » • ~ 392 50 874 14• :J :t :J » » lJ » lJ 948 75 948 75
J , 'd. Uno. P"rulonol nñm. 1. o o o o • o 01 :J » » J J » II J 1.352 líO 1.352 50
• -Varios.-4.a. Brigada de ~nidad :Militar ......... .. • 80 • 120 J 120 • » » 320 »
» -Guardia Oivil.-21.° Tercio ••••••••.•••••••••.•. » ) » » :J J 577 iíO ~I J 577 50» ) . -22.° ídem... " .... 11 ,. .. " ...................... 417 50 J • :» • 22 50 » 530 •
-Total ....... ........ 6.94.5 39
Madrid 24 de octubre de 1896.-Ámonio Domi~.
e.o
PRESUPUESTO DE 1896·97
CAPíTULO 14 ARTíCULO ÚNICO
RELACIÓN de las oantidades libradas á la Caja general de mtramar en 24 de septiembre último, para pago de premios y pluses de
reenganohes oorrespondientes á los meses de Julio, agosto y septiembre del actual ejercicio, así como últimas cnotas, relativos á
los distritos de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, con expresión de los ouerpos á que perteneoen y cantidades que á oada uno corres·
pondon l ouya neticia se publica en cumplimiento de lo dispuesto en la aclaración 7.a de la circular de la suprimida Dirección
general de Administración Militar de 11 de junio de 1889.
Número Cuotas TOTA.LÓ pluse~ poreuerpOI!I
del CUERPOS Nombres Y meses
compromiso Pesets,s Cts. Pesets,s cts.
-
-
Ouba.-Inf.a-Reg. de Isabel Ir n.o 32, 1.er bón .. Pluses de sep.tielllbre.•...••••••••••••••. 113 ) 113 •
• » ») IsabellaOatólica núm 75,
l.er ídem............. Idem ..••••.•••..•••.••.•••...•....•.•• 210 J 210 •
• • Bón. Oaz. de Tarifa mím. 6.••••• Idem •••••••••••••••••••••••••••••••••• 313 » 313 »
• Guardia Civi1.-Com.- de Cienfuegos •••• Idem..•.•••.•.•••••.••.••••••••••••••. 590 » 590 »3!.694 e b tnge1 Oarmona Tortosa ................. 200 : ( 730• » » u a ......... Pluses de septiembre ••..•••••.••••..••• 530 »
8'1.770 1 H b ~León Guzmán Frdocia................... 150
=( 1.670,:» •. » !lo a ana ..... Pluses de septiembre.................... 1.520 JI
:» • , :» Remedios .... '1 Idem.................................. 230 : I 230 »• • • Vuelta Abajo •• Idem••••..••••••••••••.••••••••••••••. 1.530 1.530 •31.8'12 Sancti.SpírituS.~Manuel Expósito Incógnito, .......... " • 200 ; J 720• • » 520 JPluses de septiembre .••••••••••••.•••••
» VlU'iGs.-Brigada disciplinaria.......... Idem de agosto ......................... 150 » 150 •
:» » Sección de Ordenanzas••••..•••• Idem••••••••.••.••••.••••••••••••••••• 180 • 180 •
» Inf.' :Marina.-l.er reg., 2,0 batallón..... Idem de septiembre ••.....•.•••.••••... 1.073 J 1.078 •
» ) » 2.°:t 2.° , ," ••• Idem de julio y agosto •••••••••••••••••• 6.000 J 6.000 •
':t • • 3.er » 2.0 » ..... Idem de septiembre •••••••••••••••••••. 1.610 » 1.610 )
Puerto Rico.-l:01.'-Bón. Oal!. de Alfonso XIII
número 24 ••••••••••••• Idem •••••••••••••••••••••••••••••••••• 488 » 483 )
Filipinas.-'Varios.-Batallón Disciplinario ••••• Idem................................... 450 t 450 t
-
TOTA.LES••• " •••••• · 16.052 » 16.052 »
-Madrid 24 de octubre de 1896.-Antonio Domin~.
SECCION DE ANUNCIOS
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•
OBRAS EN VENTA EN LA ADMlNISmAClON DEL «DIARIO -tlllOüL- y «COLECCIÓN LEGISLATIV!-
y CUYos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE" AL AD'.MINISTRADOR
ESCALAFON'
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL~DEL EJERCiTO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada BU impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los sefíorea Hijo! da Fernándes
Iglesias, Carrera de &n Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de lqs Qnar~¡.
generales. '.
El Escalafón contiene, además de las dos aoocioJiles del Estado Ma.yor Geneml, las 00 los aei'1olQS,Qorone1es, oon
separación por atinas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno ;tiooe en'm
empleo, y va precedido de laresefía histórica y organización actual del 'Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto de las disposiciones que se h8J.lan en vigor sobre 188 materias que· afectan en :todaB laslllituaGi01i6Je que4wgan
los sefíoresGenerales. -'
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultram8,I'.
:.t:....JB:¡GU:S:L...A.C:J:6:N"
De! &!le 18:'16, temo!! 2.° Y 1.°, á. 2'10 pesetas 1J.JlO.
Del- afta 1886, 1iem0l!l1.0 Y1.8 , á I íd. íd.
De 181!1 aftOl 1876, 18'18, 1879, 1887, 1889, 18r10, 18ii2 AY 1895, 5 pesetas uno.
Lee !Ie.IlOl'e!!l jeke, efilllal~ éindivitluOll de ttO}J& que ó.eeeen adquirir teda ó parte de la~ publloada, podriDha081'lo abe-
aando 1) pesetaIl menmales.
Se adriúten annnciCHi relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la ~l'or~rción.A 11)! JUlUD~teII que d~ 'tipren IUI
UlUle10e por temporada qua exCleda de tres m'~96ll, se les harA rna bonificación del 10 por-lOO. .
DiGrio Qif<:Sal ó pliego de~ que Be oompre suelto, 1liA'9de.del día, 25 lléntiJr,os. Los atrasad.., l\ 60 íd.
--,_.,~--
LallmbHñ~partlcu1arel podrán haear!lEl an la forma ngl'llente:
.1: A,. la~~, al Pl'OOio da 1 peeoetu~. y.en alta 18m pre0i~tetln llritnt\lO.!le~.
2.- Al J)jario Qjicial.. al idem de S id. íd., Y 8U. alta podrá I!8r an primere de cnalqnl.er.t.J;bnestrtl.
'.. Al.lJtqriQ Ojicial '1~~a. al új.etn dI! 6 !d. id., y BU alta al Di(wio QII.tjg}..eJl' 'u.aW.1l\llr.b,I......~ '1J. 1.~.T....~ 811~ml d~ alo. . . .~,....... . 11" ~,...-
Tedae 1M m'bl!lérlpcionel!l darán eomiem:e su pmciplto de trlmelltre natural, fle1\ llU~qtdera' la 'fecha de _,alta, dentro -de ...período. . .. -.
Oon la legh1&etón eonlente ll8 diftribnirá la correl5PondieJ:.te t\ ot:"'O afie de la atralt.d••
En Ultramar 18Il precioe de mbBerlpe1ón eerán al dDble qlle en la Penúumla.
LeI JlAIOlI han de Tertticaree por adelantado.
LGe pedidGll Y g1rGll, al Adininistrador delDiar.o (~:;ll "J' Coltecié1t .LtgúlatitHl.
DEPOSITO DE LA GUERRA
-
.. "-ialle__ .e e.ie EaialtI_laIe." Rl Ita_u .... claae .e I...I'~, eaiall_ "r ...,..l¡arl- ....a 1_••e..... "r """'...etu
. .el Ej••he, á precl•• _.n'-1c••
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL' MISMO
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÚN VIGENTE
2.- EDICIÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las clase&l, Ordenes generales para oficiales, Ronores y ~tam.lelltoa
militares, Servicio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería "1 de cabaq.ería.
""""-.. *. .A""
La obrll.tieQe fo:rma adecuada para servir de texto ó de consulta. en todas las Academias militares, y ~ también
de gran utilidad para el ingreeo en loe Oolegios de la Guardia Oivil y de CarabinerOl!l.
B.o ~recioen Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con ~O ,céntixq.Ol!I~ ea.~~,~a 11
~onnmM. .
